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摘要 本文的研究目的是研究雅加达华人对中国“重男轻女”观念的了解情
况及看法，得知“重男轻女”观念所带来的影响，以及阻止这个观念的方
法。研究对象是分布在五个地区的雅加达华人，分为已婚、未婚、公司领导
或店主、上班族。调查结果表明，虽然大部分的雅加达华人不同意“重男轻
女”观念，但这一传统观念在雅加达华人的家庭、婚姻生活以及工作中还存
在，所带来的影响虽然主要是负面影响但也有正面影响。 
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1、引言  
现在中国在世界上占有很重要的地位。中国也成为全世界最有影响的国
家之一。因此，很多外国人对中国感到深厚的兴趣，也有很多人纷纷学习中
国的语言和文化。 
中国历史悠久，文化丰富多彩，华人分布在很多国家与地区，雅加达也
不例外。雅加达华人比较多，他们还在保留一些中国文化与传统观念，其中
之一是“重男轻女”观念。因此，为了确认这一传统观念是否还存在及雅加
达华人对它的看法，笔者就以“雅加达华人‘重男轻女’观念”为研究题目
进行调查研究。 
1.1 论点 
1. 雅加达华人对“重男轻女”观念的看法如何？ 
2. “重男轻女”对雅加达华人带来哪些影响？ 
3. 怎么阻止“重男轻女”观念？ 
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1.2 目的 
1. 得知雅加达华人对“重男轻女”观念的看法。 
2. 得知“重男轻女”对雅加达华人的影响。 
3. 得知怎么阻止“重男轻女”观念的方法。 
1.3 研究对象 
  为了了解雅加达华人对中国“重男轻女”观念的看法，笔者对 160 个雅
加达华人进行了调查。为了使研究结果具有一定的代表性，因此本调查进行
在雅加达的五个地区：北部，南部，中部，西部，东部。问卷设计成四种问
卷：已婚，未婚，公司领导（老板），上班族。研究对象的年龄也分成 3 个
年龄段：年轻人（18-30 岁）、中年人（31-50 岁）、老年人（51 以上）。
未婚的年龄段只分成两个年龄段（年轻人，中年人），原因是因为很难找到
未婚的老年人。 
表格１.1调查问卷发布的详细信息 
问卷类 北部 南部 中部 西部 东部 总数 
 
已婚 
年轻人 4 4 4 4 4  
80 中年人 4 4 4 4 4 
老年人 8 8 8 8 8 
 
未婚 
年轻人 4 4 4 4 4  
40 中年人 4 4 4 4 4 
老年人 - - - - - 
公司领导 4 4 4 4 4 20 
上班族 4 4 4 4 4 20 
总数 32 32 32 32 32 160 
 
１.4 研究方法 
  笔者通过调查问卷方法来收集数据并分析雅加达华人“重男轻女”观念
的情况。调查问卷分成四种： 
 已婚：发给已经结婚的雅加达华人的问卷一共有 10 道题。目的是为
了了解已经结婚的雅加达华人（年轻人，中年人，老年人）对“重男
轻女”观念的看法，及给他们家庭、婚姻生活带来的影响。 
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 未婚：发给还没有结婚的雅加达华人的问卷一共有有 12 道题。目的
是为了了解还没有结婚的雅加达华人（年轻人，中年人）对“重男轻
女”观念的看法，及给他们家庭生活带来的影响。 
 公司领导/老板：发给公司领导或者老板（店主）的问卷一共有 6 道
题。目的是为了了解作为公司领导或老板（店主）的雅加达华人对
“重男轻女”观念的看法，以及在工作方面的影响。 
 上班族：发给公司的上班族的问卷一共有 7 道题。目的是为了了解作
为上班族的雅加达华人对“重男轻女”观念的看法，以及在工作方面
的影响。 
  表格１.2问卷设计 
问卷类型 
目的 
得知雅加达华人对
“重男轻女”观念
的看法 
得知“重男轻
女”对雅加达华
人的影响 
得知怎么阻止
“重男轻女”观
念的方法 
已婚 第 1-7，10题 第 8-9题 - 
未婚 第 1-8，11题 第 9-10题 第 12题 
公司领导/老板 第 1-5题 第 6题 - 
上班族 第 1-4题 第 6-7题 第 5题 
 
2、理论 
2.1 “重男轻女”的定义 
重男轻女，是社会一种认为男女不平等的观念，重视男性的权利，而
把女性定性为男性的附属，并限制她们发展个人才能的机会。但另一方面，
女性也被视为较为弱小，因此她们在某些范畴上要负的责任比男性少。这种
观念常见于父系社会，常伴随着男尊女卑和性别分工的观念。“重男轻女”
观念也会影响父母对生男生女的意愿，例如中国上古的卜辞里就视生男为
“嘉”。换句话说，“重男轻女”是重视男子，轻视女子。 
2.2 “重男轻女”的由来 
人类历史发展由母系社会向父系社会转变，以男人为中心的人类社会
延续了几千年，直到二十一世纪新的千年开始。从五四时代到现在快一百年
了，重男轻女思想在人们头脑中仍然根深蒂固。男，上为“田”，下为
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“力”，“田”表示生产，“力” 表示劳动力。两个词加起来，就是“生
产力。”意思就是男人最重要、最主要的生产力。“轻女”意思是看轻女
性。以前中国人认为女性没有比男性重要，也没有男人的“生产力”。表示
轻女的其中一个字是“婢”字，意思是一个女人本来就是很自卑的。另外也
有表示“重男轻女”观念的成语：男尊女卑，含义：尊：地位高。卑：地位
低。男的地位高，女的地位低。这是重男轻女的封建观念。夫唱妇随，意
思：男的说什么，女的必须听，必须干。上面的几个词、成语，就表现出
“重男轻女”观念从以前就已经存在了。 
2.3 为什么“重男轻女” 
  为什么会有“重男轻女”观念？ 
其实有许多原因造成这种观念的：其一，家庭中的原因。一个多生女
孩的家庭千方百计要再生育一个男孩。这是因为对于很多家庭特别是农村来
说男人为主要生产力，所以生男子好。另外，也有“嫁出去的女孩，泼出去
的水”老观念，以为生女孩没用，以后也被别人拿走。这种观念也是造成
“重男轻女”的原因。其二，女工生理的原因。女性婚后要住房，要生育，
等其他需要公司付出的成本。男人什么都没有问题。这是企业单位不愿意接
受女工人的根本原因。其三，天然的合理性和必然性的原因。例如，“男人
主外，女人主内”习俗，意思是男人保家卫国，从事外业重体力工作；女人
内助，从事家务、医疗、教育、服务等内业性工作。 
2.4“重男轻女”观念在中国社会的影响 
① 古代 
(1) 缠足“裹小脚” 
缠足是中国古代的一种陋习，即把女子的双脚用布帛缠裹起来，使其
变成为又小又尖的“三寸金莲”。“三寸金莲”也一度成为中国古代
女子审美的一个重要条件。为什么要缠足？旧时男性之喜爱妇女缠
脚，其中还含有极端自私的心理。一种是对外的，因为女性一缠脚之
后，走质保在家起路来，莲步姗姗，袅娜娉婷。他们以为是一种美
态。同时女性缠脚之后，不能狂奔乱跑，他们可以限制女性困居在闺
房之中，也就是为了让她们一直保在家，哪儿都不可去，觉得她们出
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门闯东闯西，会引起狂蜂浪蝶的垂涎或者发生暧昧事情，微行私奔。
这完全是男性的自私行为。这种方法真的使女性受苦受难，让女性们
过一个不自由的生活，带来给她们很大的生活压力和痛苦，是一种很
轻视女性的方法，影响到她们的成长与幸福。 
(2) 花木兰 
花木兰是中国古代的女英雄。那时侯可汗大规模征兵，军情十分紧
急。征兵文书上每次都有父亲的名字，木兰的父亲年纪老了，身体也
不健康了，怎么能去从军打仗？她也没有哥哥能够代替父亲去从军。
因此，后来木兰决心女扮男装，替父亲去从军。以前女性真的被男人
看轻，他们认为女性什么都干不了，更何况女性只是男人的附属。这
样也是一个看轻女性的想法。 
(3) 祝英台 
祝英台是中国古代美女，家庭富裕。那时候女性是不可以上学的，但
祝英台一直对父母说想上学，长话短说父母就允许给她上学，后来她
女扮男装去上学。不久，就遇到了梁山伯，爱上了他。可父母不允
许，也给祝英台选择好一位男人，必须嫁给他。据这篇故事就可以看
出“重男轻女”现象，以前只有男性才可以上学，女性绝对不可以上
学，因为以前人认为女性根本只是一个男人的附属而已，女性也只能
在家里做事，生孩子，做家务，所以不用上学的。另外，以前的女性
也不自由选择跟自己爱的人结婚，必须跟父母选择的人结婚（逼
婚）。据这篇故事“重男轻女”能带给女性们生活不幸福的影响。 
② 现代 
(1) 家庭 
对女儿来说。如果家中已经有一个女儿，因为重男轻女的原因就要再
生一个儿子，女儿心理受到伤害的程度其实来自于父母的态度，如果
父母想生儿子，但是对女儿的爱也丝毫不减，那么女儿受伤害的程度
可能会小一些，可是如果家长十分偏爱男孩，而非女孩，那么这个女
孩的心理成长就会受到影响。另外对妻子来说，如果妻子想要工作，
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但是丈夫重男轻女，认为妻子只能在家里做家务，不允许出门打工，
这也能给夫妻之间的关系带来不好的影响。       
(2) 婚姻 
如果一对刚结婚的夫妻“重男轻女”，一定要生男孩子，因为男孩子
是家里的生产力。那么如果生出来的是女儿呢？会造成夫妻之间不幸
福的感觉。女性婚后也必须跟着丈夫住，这个原因其实是个不平等的
态度，算是“嫁出去的女儿，泼出去的水”细想、“重男轻女”的反
映。 
(3) 工作 
女工生理的原因。女性婚后要住房，要生育，等其他需要公司付出的
成本。男人什么都没有问题。这是企业单位不愿意接受女工的根本原
因。其他原因是体质问题，女性一般是比较软弱，所以不是所有的工
作都可以交给女性做，这也是使很多公司领导不愿意接受女工人的原
因。“重男轻女”观念在工作方面带来给女性不好的影响，认为女工
人很麻烦，难处理。 
 
3、研究结果  
3.1 雅加达华人对“重男轻女”观念的看法 
“重男轻女”这种观念在雅加达华人群体中是否还存在，影响到人们
生活的哪些方面，还需要进一步的研究、调查。本研究所收集的资料描述如
下： 
①  已婚 
  调查结果显示，有 58.5%已婚的雅加达华人不同意“重男轻女”观念，
尤其是年轻人和中年人。不同意的人认为男女一样平等，不应该重男轻女,
没有女人，就不可能有男人，所以不可“重男轻女”。但是对老年人来说，
有 70%的老年人却同意“重男轻女”观念，他们认为男人是家庭中最宝贵的
财产，因为可以传下姓氏（传宗接代）。 
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虽然大部分的雅加达华人不同意“重男轻女”观念但他们大部分还是
认为男人是家主，家庭的劳动力，必须工作挣钱养家。他们也希望第一个孩
子是男孩子，因为男人比较能干（比较会工作），也能传下性氏（传宗接
代），可以照顾弟弟/妹妹，结婚后还可以跟老人一起住，不像女孩子被男
方带出去住。63.3%的研究对象也认为如果他们老了男孩子会比较可靠，因
为男人比较会打工赚钱来养老人，赚的钱一般会比较多，而女孩子一般结婚
后不工作，单作家庭妇女，也不跟父母住。64.2%的研究对象还表示如果已
经生了几个孩子但都是女孩子，他们还想再继续生一个男孩子。这些都明显
表现出男人在华人家庭中的重要性。 
调查结果还显示，只有 29.2%的研究对象在家庭中经历过“重男轻
女”现象。根据研究对象的讲述，“重男轻女”在家庭中的现象大部分表现
在父母对待孩子的态度，有的态度明显偏爱男孩子、不公平；有的只让男孩
子上大学，女孩子则不可以；有的在分配家务方面明显有区别，重要事务总
让男孩子做。 
② 未婚 
调查结果显示 80%还没有结婚的研究对象不同意“重男轻女”观念；
有 77.5%的研究对象也认为男人与女人一样平等；只有 35%的研究对象经历
过重男轻女现象，他们父母还认为男孩子才能传下姓氏（传宗接代），以后
男孩子也能跟老人一起住，照顾老人，此外父母也不让男人做家务，这让研
究对象觉得很不公平。 
虽然大部分的研究对象不同意“重男轻女”观念，但他们还是认为男
孩子很重要，这表现在有 50%的研究对象还是认为男人是家庭中的生产力或
劳动力；60%的研究对象也希望如果以后只能生一个孩子就要生男孩子，因
为男人比较有责任感，也可以传下姓氏（传宗接代）；52.5%的研究对象也
认为如果他们老了，男孩子比较可靠，所有任务、责任可以托给男孩子，男
人也比较会打工赚钱来养老人，赚的钱一般会比较多，而女孩子一般结婚后
不工作，在家里做家务，另外女孩子结了婚也不在家跟父母住了。 
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③ 公司领导/老板 
  调查结果显示，65%的公司领导/老板不同意“重男轻女观念”，他们认
为在工作方面男女都一样平等，男女有不同的角色，但由于体力体质方面的
差别（男人体力比女人好所以能做的事情比较多，能做比较重的任务，男人
也不需要因生孩子而请产假），因此有 85%的公司领导/老板比较喜欢录用
男工人，男工人的职位也会比女工人高一些。对于公司领导/老板来说，录
用女工人最大的问题是该女工人生孩子之后是否还会继续工作，如果该女工
人不继续工作了公司就要找人代替，这也需要时间，很有可能会耽误很多事
情。 
④ 上班族 
调查结果显示，90%上班族不同意“重男轻女”观念，他们认为在工作
方面男女都一样平等，男女有不同的角色与任务。40%上班族在工作中经历
过“重男轻女”现象，这些人表示公司领导会把比较重的任务交给男工人
做，如：去外地办事、加班，等其他工作，这使得他们觉得好像女人做不了
这些工作，被领导看不起。 
3.2“重男轻女”观念对雅加达华人带来的影响 
重男轻女”观念对雅加达华人生活的影响将分成在家庭与婚姻的影响，与在
工作的影响，具体的描述如下： 
① 对家庭、婚姻生活的影响 
(1) 已婚 
调查结果显示，90%研究对象说”重男轻女”这个观念很危险，会带
来不好的影响，第一会影响到孩子的心理健康，使男孩子产生优越
感，女孩子则会感到自卑、没有自信；第二影响到父母对孩子们的
态度，父母会偏爱男孩子；第三会引起家庭中各种不幸福的事情尤
其是夫妻之间的关系，和父母与孩子的关系。但是小部分研究对象
认为 “重男轻女”观念能带来好的影响，会让男孩子更有责任感，
让自己更有自信，鼓励他成为一个成功的人。 
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 (2) 未婚 
调查结果显示，95%研究对象认为“重男轻女”这个观念很危险，会
让男人自私，感到自己最棒、最重要，会看不起女人，而女人会感
到很自卑；会让女人比较难找到工作；会让男女的地位越来越不平
等。但是 45%的研究对象认为“重男轻女”观念能带来好的影响，
他们认为“重男轻女”观念会让男人更有责任感，更有自信，鼓励
他成为一个成功的男人，此外也会让男人想，女人虽然不像男人强
（指体质方面），但是没有女人就不可能会有男人，所以会让男人
更加珍惜女人，照顾女人。 
② 对工作的影响 
  调查结果现实，公司领导/老板和上班族认为“重男轻女”观念很危
险，会让公司领导比较难接受或不太愿意录用女工人，这对女人带来不好的
影响，女人会越来越难找工作；此外也会影响到工作气氛，会让男人感到骄
傲，看不起女人，影响到男工人对女工人的态度。但也有一些研究对象认为
“重男轻女”观念会带来好的影响，就是会让女人更加努力证明给老板看其
实男女都一样平等。 
3.3 阻止“重男轻女”观念的方法 
研究对象认为阻止“重男轻女”观念的方法如下： 
① 未婚 
  调查结果显示，90%还没结婚的雅加达华人表示如果家庭生活中遇到
“重男轻女”现象，就会尽量阻止，会好好跟家人（父母）解释其实男女都
一样平等，提醒他们女人也会像男人一样好，。不需要“重男轻女”，也要
证明给父母看，女人也会比男人好，比男人可靠。 
② 上班族 
  调查结果显示，45%上班族表示如果工作中遇到“重男轻女”现象都会
阻止，会鼓起勇气向领导解释其实男女都一样平等，女人的体力只是没有男
人的强，但在其他方面女人也不输给男人，也会更加努力工作，证明给领导
看其实女人不输给男人。 
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4、总结 
4.1 雅加达华人对“重男轻女”观念的看法 
目前“重男轻女”这一传统观念在雅加达华人当中还存在，虽然不是
很严重了，但是可以说还是比较明显，因为在雅加达华人的生活中，无论是
在家庭和婚姻中还是在工作中都还存在着“重男轻女”观念。 
从家庭和婚姻生活来看，虽然大部分的研究对象不同意“重男轻女”
观念，也只有小部分的人经历过“重男轻女”现象，但是大部分的研究对象
还认为男孩子比女孩子重要，因为可以继承家族的香火，可以工作赚钱帮助
父母减轻生活负担或养家，父母老了可以跟父母一起住、照顾父母，不像女
孩子结婚后就跟男方家一起住。 
从工作方面来看，大部分的公司领导/老板和上班族也不同意“重男轻
女”观念，小部分的上班族经历过“重男轻女”的经验， 但男性还是成为
公司领导/老板录用职员的第一选择，因为男性的体力体质比女性强，男性
也不必像女性因请产假而耽误很多工作，这明显表示“重男轻女”这一传统
观念还存在。 
4.2 “重男轻女”观念对雅加达华人的影响 
  在家庭与婚姻的生活中，“重男轻女”观念主要带来的影响是负面影
响：它影响到孩子的心理成长，使男孩子产生优越感、自私、看不起女人，
而让女孩子感到自卑、不自信；“重男轻女”观念也影响到父母对孩子的态
度，父母对孩子的爱会不公平，会偏爱男孩子；家庭中也会产生很多不幸福
的事情，影响到夫妻之间的关系和父母与孩子的关系；“重男轻女”观念也
会影响到父母生男生女的意愿。虽然“重男轻女”观念带来了很多影响，但
是也带来一些正面影响：该观念会使男孩子更有责任感、更有自信，鼓励他
成为一个成功的人；此外，“重男轻女”观念也会使男人更珍惜女人，照顾
女人。 
  在工作中“重男轻女”观念也能带来一些不好的影响：影响到公司领导
选择职员的意愿（男性成为第一选择），导致女性越来越难找工作；影响到
工作气氛，因为男工人会骄傲，看不起女工人；另外，也会影响到公司领导
/老板分配任务的方法，由于公司领导/老板认为男人比较能干，所以交给男
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人的任务会比较重，使得女工人觉得公司领导/老板看不起她的能力。除了
不好的影响，“重男轻女”观念也会带来一些好的影响：会使男工人更有责
任感、更自信；让女工人更加油，更努力工作，证明给老板看其实女人是不
输给男人的。 
4.3 阻止“重男轻女”观念的方法 
调查结果表明，研究对象认为阻止“重男轻女”观念可以通过以下几种方
法： 
1) 家庭中 
好好跟家人（父母）解释其实男女都一样平等。提醒他   们女人也会像
男人一样好，不需要“重男轻女”。女人要证明给父母看，自己会比男
人好，比男人可靠。 
2) 工作中 
要敢于给领导解释其实男女都一样平等，女性的体力只是没有女性的
强，但在其他方面女性也不输给男性。女性要更努力、更加油，证明给
领导看其实女人不输给男性。 
 
5、建议 
通过调查研究，笔者能给于的建议如下： 
1) 在家庭中，最可能“重男轻女”的就是父母（特别是父亲），所以父母
应该是要理解，无论是男孩子还是女孩子，都是自己的亲生孩子，所以
千万不要有“重男轻女”这个观念了。其实如果我们对孩子们的教育
好，男孩子女孩子都可靠，以后都能赡养老人。 
2) 在工作中，老板也要理解，虽然男人的体力比女人强，也不应该“重男
轻女”，不要把男人看作最重要的，而女人不太重要。笔者认为在工作
中，男与女都一样平等，男人重要、女人也重要，因为男与女都可以分
工作，各自有不同的工作任务。男工人一般也是感到自己最棒，老板最
需要他们的，其实这样的想法真的很危险，男人会看不起女工人，所以
最好不要有“重男轻女”这个观念了。同事之间（男工人与女工人）应
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该是要互相尊重、互相帮助，创造一个很好、很舒服的工作气氛，这样
工作或打工时也一定会越来越有趣。  
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